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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Rabb 
semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta karunia – Nya. Maha 
suci Allah yang telah memudahkan segala urusan karena berkat kasih sayang – Nya 
penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu persyaratan 
memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
Riau. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi 
Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua, ayahku tercinta Sahbela 
Pahutar dan umi tercinta Siti Khadijah Siregar yang telah membesarkan saya 
penuh kasih sayang dan seluruh pengorbanan yang telah diberikan sungguh tidak 
akan mungkin bisa terbalas dengan apapun dimuka bumi ini. Untuk adik tersayang 
Muhammad Rojali Pahutar dan Agus Harizki Pahutar yang telah membantu 
dalam menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul “Analisis Penerapan 
Akuntansi Pada Toko Busana Muslim Di Pekanbaru”. Penulis menyadari bahwa 
dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak ditemui 
kekurangan. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan 
masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. 
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Penulis juga menghaturkan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya 
kepada semua pihak yang turut memberikan dorongan dan bantuan dalam penulisan 
skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL. Selaku Rektor Universitas 
Islam Riau. 
2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Riau. 
3. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,Ak.,CA selaku ketua jurusan 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing I yang 
telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran serta kritik 
selama proses perkuliahan dan penyempurnaan Skripsi ini. 
5. Ibu Yusrawati.SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dan pikiran untuk memberikan saran serta kritik selama proses 
perkuliahan dan penyempurnaan Skripsi ini. 
6. Kepada seluruh dosen penguji, terimakasih atas kritik, saran dan ilmu 
yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang 
telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana di Universitas 
Islam Riau. 
8. Staff Jurusan Akuntansi yang telah bersedia membantu selama 
perkuliahan dan selama penelitian ini berlangsung. 
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9. Kepada Bapak dan Ibu Pengelola Usaha Toko Busana Muslim di 
Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dan 
memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
10. Untuk keluarga besar Asrama Putri UIR (Ma’had Al- Munawwarah) 
yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam penyusunan 
skripsi ini. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan yang telah 
diberikan. 
11. Untuk seluruh sahabat Akuntansi B angkatan 2013, terimakasih atas 
kebersamaannya selama kuliah di Universitas Islam Riau. Semoga ilmu 
yang kita dapat ini berkah dan bermanfaat. 
12. Untuk kedua adikku tersayang, Muhammad Rojali Pahutar dan Agus 
Harizki Pahutar. Terimakasih selalu mendukung dan selalu mendoakan. 
Semoga Allah selalu berikan hidayah- Nya dan meridhoi kita untuk 
membahagiakan orangtua baik didunia dan akhirat. 
13. Untuk paman terbawel Muhammad Tohir Siregar.,ST yang selalu 
memotivasi dalam penyusunan skripsi. Dan untuk seluruh saudara/ kerabat 
yang telah turut mendoakan. 
14. Untuk seseorang, yang Insyaa Allah pada bulan September mendatang 
akan menjadi penyempurna separuh agamaku. 
15. Untuk the “Kocak” Sarah, Dimas, Inur, Janar. Mudah – mudahan Allah 
memudahkan semua urusan perkuliahan kita. Semangat untuk ujian 
hasilnya yaa Kocak... 
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16. Untuk adik solihahku Mika Nurjanah, Ema Maembongkhu “Ilda Anisa”, 
Lely Azhari, Meyla, kakak musyrifah “Kak Nisa”, mamahna “Siti 
Nurjannah”, Reysi Wulandari, Ririn, Lia, Ana, Pahma, Noviza, Ayu 
Aldila. انا احبك في هللا 
17. Kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat diucapkan satu persatu, 
penulis mengucapkan banyak terimakasih. َجَزاُهَما هللاُ َخْيًرا 
Akhir kata penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini 
memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.  
Pekanbaru, 2018 
Syahriana Pahutar 
